Reviews : Books, Papers etc. (2017) by 深澤 希望 et al.
研究展望　2017年（平成29年）
著者 深澤 希望, 表 きよし, 小室 有利子, 中司 由起子























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































, vol. 27, 
no. 1, January 2017, pp. 34−45. （
デ
ィ
エ
ゴ
・
ペ
レ
ッ
キ
ア
「
能
の
創
造
性
？
：
能
楽
に
お
け
る
素
人
の
役
割
」）
　
社
会
人
の
素
人
弟
子
と
大
学
の
能
ク
ラ
ブ
の
調
査
や
、
能
の
素
人
弟
子
の
活
動
を
め
ぐ
る
近
年
の
盛
ん
な
研
究
事
例
を
ひ
き
つ
つ
、
素
人
弟
子
が
果
た
す
役
割
を
考
察
す
る
。
ア
マ
チ
ュ
ア
実
践
に
関
す
る
欧
米
の
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
な
「
商
業
的
文
化
活
動
の
利
益
追
求
目
的
か
ら
解
放
さ
れ
た
、
規
範
的
マ
ス
カ
ル
チ
ャ
ー
に
抵
抗
す
る
存
在
」
と
い
う
ア
マ
チ
ュ
ア
像
は
、
師
匠
の
教
え
が
絶
対
で
あ
る
能
の
素
人
弟
子
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
、
能
界
の
序
列
の
最
下
位
に
位
置
す
る
彼
ら
が
能
界
を
支
え
る
経
済
的
基
盤
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
、
素
人
弟
子（
と
り
わ
け
若
い
素
人
弟
子
）と
の
双
方
向
的
「
対
話
」
に
よ
る
刺
激
が
、
能
が
今
日
失
い
つ
つ
あ
る
現
代
社
会
と
の
接
点
を
生
み
出
す
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
〇M
ae Sm
ethurst. “N
oh and G
reek T
ragedy.” 
『
能
楽
研
究
』
四
一
号
、
二
〇
一
七
年
、
二
三
〇
─
二
四
〇
頁
。（
メ
イ
・
ス
メ
サ
ー
ス
ト
「
能
と
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
」）
　
能
と
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
の
比
較
研
究
の
大
家
で
あ
る
著
者
が
、
役
者
、
合
唱
隊
、
劇
場
構
造
、
仮
面
、
所
作
、
と
い
う
五
つ
の
要
素
の
発
展
と
変
化
と
い
う
観
点
か
ら
、
両
ジ
ャ
ン
ル
の
類
似
点
と
相
違
点
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
た
も
の
。
こ
れ
ら
の
要
素
の
歴
史
的
変
遷
を
考
慮
に
入
227　研究展望　2017年（平成29年）
れ
る
と
、
世
阿
弥
の
能
と
の
比
較
対
象
と
し
て
は
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
作
品
が
、
よ
り
劇
的
な
傾
向
を
強
め
る
室
町
後
期
の
能
と
の
比
較
対
象
と
し
て
は
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
よ
り
後
の
時
代
に
あ
た
る
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
や
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
作
品
が
ふ
さ
わ
し
い
と
結
論
す
る
。（
竹
内
）
